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DET NORSKE MYRSELSKAPS 
AARSMØTE 1909 
A,ARSMØTET vil bli avholdt i løpet av mars maaned r909 til tid og 
.fl sted, som senere vil bli bekjendtgjort. 
Der vil blandt andet bli foretat valg paa repræsentanter for de 
-direkte medlemmer. Følgende repræsentanter utgaar, men kan gjen- 
vælges: 
Landbruksingeniør G. Arentz, Trendhjem, 
Skoledirektør J. Kullmann, Bergen. 
Overlærer J. Th. Landmark, Kristiania. 
Stiftamtmand Hroar Olsen, Bergen. 
Landbruksingeniør U. Sverdrup, Kristiania. 
Direktør J. ·Hirsch, Storheve pr. Lillehammer. 
Gaardbruker Emil .Frøen, Sørum. 
Kaptein J. A. Grundt, Eidsberg. 
Gjenstaaende repræsentanter er : 
Godseier Kai Møller, Thorsø pr. Fredrikstad. 
Distriktsingeniør Michael Leegaard, Kristiania. 
Skogdirektør M Saxiund. Kristiania. 
Landbruksdirektør G. Tandberg, Kristiania. 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen, V. Toten-: 
Gaardbruker P. C. Løken, Søndre Elverum. 
Godseier Arthur Krohn, Dilling. 
Skogeier Olav S.fø!i, Aasta, Aamot. 
Torvingeniør Einar Lund, Rustad, Roverud . 
Desuten som repræsentant for Krz."stiansands og Oplands Jord- 
'dyrknz"ngsselskap: 
Stortingsmand, postmester P. Valeur, Kristiansand S. 
126 AARSMØTE 
Medlemmer, som ikke kan møte, har adgang til at indsende til 
selskapets styre skriftlig stemmeseddel i lukket konvolut, merket »stemrne- 
seddel aarsmøtet«. 
Aarsmøtets dagsorden vil senere bli hekjendtgjort. 
Repræsentantmøte avholdes i forbindelse med aarsmøtet, og vi) 
repræsentanterne faa nærmere besked herom. · 
EN UDMERKELSE 
DET NORSKE MYRSELSKAPS sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow er valgt til æresmedlem av »American Peat Society« (Det Ameri- 
kanske Myrselskap). 
Selskapet har sit hovedsæte i New York City og medlemmer 
saavelsom medlemmer av styre og repræsentantskap spredt omkring i 
unionens stater og i Canada. 
Selskapet virker paa samme maate som de europæiske landsmyr- 
selskaper ved at sprede kundskap om myrsaken ved avholdelse av 
møter og utgivelse av skrifter m. m. I det hele tat virkes der for at 
opmuntre den private foretagsomhet. Det er tanken med det første at 
oprette en forsøksstation for torvindustri. 
DET TYSKE RIKES MYRSELSKAP 
VEREIN ZUR FORDERUNG DER MOORKULTUR IM DEUTSCHEN REICHE avholder sit 27de aarsmøte i Berlin tirsdag den 23de og onsdag 
den 24de februar r 909. Den første dag avholdes en række foredrag 
med ordskifte om myrdyrkning ; den anden dag om torvindustri. 
I forbindelse med aarsmøtet avholdes en international konference 
av lederne for alle landes myrselskaper, myrforsøksstationer og anstalter 
til behandling av forskjellige faglige spørsmaal, 
Det Norske Myrselskap vil bli repræsenteret ved sekretæren. 
NY BRÆNDTORVFABRIK 
I TRONDHJEM indbydes til dannelse av et aktieselskap for anlæg av en tidsmæssig brændtorvfabrik paa Frøya. 
Med de nuværende høie vedpriser og de usikre kulpriser bør. det 
ikke være være vanskelig at faa aktiekapitalen tegnet. 
